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Angelika Timm, Hammer, Zirkel, Davidstern. Das gestörte Verhältnis der DDR
zu Zionismus und Staat Israel（Bonn, １９９７）, １１６; Karin Harteweg,
Zurückgekehrt. Die Geschichte der jüdischen Kommunisten in der DDR（Köln,
２０００）,３３９.
４） Harteweg, Zurückgekehrt , ３２１；ベルクマン他編『「負の遺産」との取り
組み』、２３６―２３９頁。
６２（１７）
５） Jeffrey Herf, East German Communists and the Jewish Question. The Case
of Paul Merker（Washington,１９９４）,２３―２４.
６） Timm, Hammer, Zirkel, Davidstern ,１１３,１１７；メルカーは翌５６年２月釈放
され、同年６月無罪となり、名誉回復がされた。なお、DDR関連の人物に
ついては、Helmut Müller-Enbergs et. al., Wer war wer in der DDR? Ein







８） Harteweg, Zurückgekehrt , １６５, ３２１, ３８１―３８２；Timm, Hammer, Zirkel,
Davidstern ,１１２―１１３.
９） Harteweg, Zurückgekehrt .２６６.
１０） Bettina Völter, Judentum und Kommunismus. Deutsche Familien-
geschichten in drei Generation（Opladen,２００３）,２６２―２６３.
１１） Laqueur, Geboren in Deutschland ,２６１,２６６―２６７；Harteweg, Zurückgekehrt,
３８２；Alfred Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben. Erinnerungen und
Dokumente zur Geschichte der Freien Deutschen Jugend in Großbritannien
1939―1946（Berlin,１９９６）,１１７.
１２） Hans Jacobus，Beim Betreten des Hauses. Erinnerungen an Momente und
Jahrzehnte（Berlin,２００２）,７２―８１.
１３） Alice und Gerhard Zadek，Mit dem letzten Zug nach England（Berlin,
１９９２）,２７７,２８０.
１４） エーレルトに関しては Robin Ostow, Juden aus der DDR und die deutsche
Wiedervereinigung. Elf Gepräche（Berlin,１９９６）,１８３―１８５；Annette Leo, An
diesem Verfahren stimmte was nicht, Südwestrundfunk Baden-Baden（２００５
年３月２９日放送）と筆者のインタヴューで構成した。
１５） ラジオのインタヴューでは３００マルク。また祖母はファシズムの犠牲者
として、高い年金を得ていた。Ostow, Juden aus der DDR ,１８４.
１６） ラジオでのインタヴューでは懲役４年半の判決が下ったと解説があるが、




of the Shoah. Interview with Alfred Fleischhacker（１９９６年３月２１日収録、ビ
デオ）と Abschied und Heimkehr（１９９６年１１月１６日放映、WDR製作）及び
６１（１８）
筆者のインタヴューで構成した。
１８） Geschichten der anderen．Juden erzählen aus ihrem Leben in der DDR









２１） Fleischhacker（Hrsg.）, Das war unser Leben ,１０６.
２２） E・H・マイヤーは作曲家、音楽学研究家、後 DDRで作曲家音楽学団体
総裁。
２３） Inge Lammel, Arbeiterlied-Arbeitergesang. Hundert Jahre Arbeitermusik-
kultur in Deutschland. Aufsätze und Vorträge aus 40 Jahren 1959―1998
（Berlin,２００２）,６―９.
２４） 木畑和子「東ドイツに帰国した亡命ユダヤ人たち（７）」『成城文藝』２０８
号、２００９年、１３３―１３４頁参照。
本稿を作成するにあたって、録音資料聴取に渡辺玲奈氏の助力を得ている。
また０９年夏のインタヴューの際にはベルリン在住のモニカ・ゴールドシュ
ミット氏の多大なる協力を得た。記して謝したい。
（本稿は２００９年度成城大学文芸学部特別研究助成金による成果の一つであ
る。）
６０（１９）
